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Los 50 afios de existencia de la Psicologia profesional en Co-
lombia, a partir de la fundacion del primer programa de entre-
namiento de psicologos en el area (noviembre 20 de 1947, en
la Universidad Nacional de Colombia), nos lleva a reflexionar
sobre el papel jugado por esta disciplina durante medio siglo de
existencia en Colombia.
Recordemos que antes de 1947 existfa Psicologia en el pais,
pero no como profesion, Los primeros habitantes del territorio
de la actual Colombia los antepasados indigenes tenian ideas
psicologicas, que necesitaban ser estudiadas par nuestros in-
vestigadores. Despues llegaron los espafioles y trajeron la psi-
cologia que se ensefiaba en Espana en el sigloXVI, basada ante
todo en las ideas de Santo Tomas. Luego hubo importantes tra-
bajos mas orientados cientificamente, ante todo por parte de
medicos, educadores y filosofos. La llegada de Mercedes Rodri-
go (1891-1982) a Colombia en 1939 para colaborar con la sec-
cion de aspirantes a la Universidad Nacional de Colombia, tuvo
importancia decisiva en la etapa moderna -profesional- de la
Psicologia colombiana.
El afio de 1947 es, por 10 tanto, un punto importante de car-
te, un hito en eI desarrollo de la Psicologia en Colombia y en eI
resto de America Latina.
Estos 50 afios han servido para consolidar la Psicologia
como ciencia y como profesion en Colombia, y para aplicar sus
hallazgos cientificos en el desarrollo del pais.
Por otra parte es importante ver cual ha sido el impacto in-
ternacional de la Psicologia colombiana. Sefialernos que en ge-
neralla ciencia colombiana no ha sido muy "internacional" sino
que se ha centrado bastante en problemas especfficamente na-
cionales. Indaguemos de todas maneras algunos de los logros
de los psicologos colombianos en el contexto internacional.
1. Varios psicologos colombianos han vivido y trabajado en
otros paises, con gran exito. Sus investigaciones se han inte-
grado a la ciencia psicologica internacional. Citemos a Ge-
Docente del Departamento de Psicologia.
Articulo tornado del Boletin No. 16 de la Sociedad Colombiana de Psicolo-
gfa acerca de los SOafios de la Psicologia en Colombia, 1947.
rardo Marin, Fabricio Balcazar, Yolanda Suarez, Alfredo Ar-
dila, Monica Roselli, Francisco Pereira, Nydia Pardo y otros.
2. Un cierto mimero de trabajos de psicologos que viven en Co-
lombia han tenido resonancia en otros pafses, Incluye tanto
investigaciones publicadas en espafiol como en Ingles y
otros idiomas. Incluyen trabajos experimentales, correlacio-
nales, aplicados, teoricos, metodologicos, etc.
3. Varios psicologos colombianos han escrito libros en ingles,
En otros casos sus libros originalmente publicados en espa-
fiol, se han traducido al ingles, frances, aleman, etc.
4. En Colombia se han organizado Congresos de Psicologia con
participacion internacional. Se destacan el XVCongreso In-
teramericano de Psicologia (Bogota, diciembre 14 al 19 de
1974) y el II Congreso Latinoamericano de Analisis y Modi-
ficacion del Comportamiento (Bogota, junio 23 al 27 de
1979). Igualmente en los Congresos Colombianos de Psico-
logia organizados cada dos afios por la Sociedad Colombia-
na de Psicologia siempre se han invitado a destacados psi-
cologos extranjeros (p.e. Hans J. Eynseck) y adernas han
asistido psicologos de otras paises.
5. Psicologos colombianos han participado en Congresos Inter-
nacionales de Psicologia, Congresos Internacionales de Psi-
cologia Aplicada, Congresos Interamericanos de Psicologia,
Convenciones de la American Psychological Association, de
la American Psychological Society, Congresos Eurapeos de
Psicologia, nacionales (de Espana, Mexico, Brasil, Argenti-
na, Peru, Puerto Rico y muchas otras naciones). La presen-
cia colombiana en los eventos internacionales se ha ido in-
crementando gradualmente.
6. Existen redes de investigacion que trabajan a nivel interna-
cional en las cuales participan psicologos colombianos en
asocio con profesionales de otras paises. Dichas redes se han
visto altamente dinamizadas con la introduccion del correo
electronico,
7. Se han llevado a cabo investigaciones transculturales con-
juntas entre colombianos y extranjeros, sobre distintos te-
mas psicologicos (rnigracion, actitudes hacia el trabajo, al-
coholismo, familia, pautas de crianza de los nifios) _Estas
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investigaciones generalmente se publican tanto en revistas
latinoamericanas como de otras partes del mundo.
Estos datos indican que la Psicologfa colombiana se ha inte-
grado en mayor 0 menor grado en la Psicologfa internacional.
Es deseable que dicha tendencia continue. La Psicologfa co-
lombiana tiene mucho que aprender de las comunidades
cientfficas de otras latitudes y al mismo tiempo tiene mucho
que contribuir a elias. ?lr
. ..
Edificio de la Facultad de Medicina y Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, situado en el parque de los Marti-
res (1930). Allf funciono Ia Seccion de Psicotecnia del Laboratorio de Fisiologfa (1939 a 1947) y el Instituto de Psicologfa entre
1947 y 1953. (Foto del Archivo de la Historia del Patrimonio Historico de la Universidad Nacional de Colombia, profesora Claudia
Romero).
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